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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentacloa.
Destinos. Se nombra Comandant-2 del transporte
de guerra Tarifa al Teniente dé Navío (A) D. Imel
do Delgado •Rodríguez, el cual desembarcará (.1( 1
crucero Galicia.
Este destino. se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de julio de 195o.
REGALADU
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra v Viceairniratte Jefe del ;Servicio de
Personal.
Se dispone el embarco en la Escuadra del Te
niente de Navío (T) D. Enrique Pérez Linos, que
cesará en el destino de ,Segundo ¡Comandante del
destructor Huesca, una vez que sea relevado.
Este 'destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Bilbao, 8 dr agosto de 195o. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán .General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del, 'Caudillo, Comandante
General de la -Escuadra y Vicealmirante Jefe del.
Servicio de Personal.
Situ-átjones.—Se :dispone que el día 15 del actual
cese en la-situación de "actividad" y- pase a la de
I'reserva", por cumplir' e'n dicha fecha' la -edad re
glamentaria para ello, el 'Capitán de Navío de la
Esc.ála. Compl.'n-r:intaria Sr. D7 José María 'Cres
po Herrero, quédandg pendiente de- la clasificación
dé .los haberes que en dicha situación puedan co
rresponderle.
Biibao, 8 de agosto de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. VicealmirPntes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Licencias para contraer matrimonio. ron arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), Se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Maria del Carmen Mi
1-1án Sáiz al Alférez de Navío D. José Manuel. de
Villena y, Mingorance.
Bilbao, 8 de agosto de 1950.
RWALADO
Excmos. ;Sres. ¡Capitán General. del Departamento
Marítimo de ¡Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
.
cio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Des9illos4. Se aprueba la determinación adoptada
por el .Comandante -General de la Base Naval de
Canarias al' disponer que durante la movilización de
las Defensas Submarinas de aquella Base, dispuesta
por Orden Ministerial de 27 de marzo último (DIA
RIO OFI.CIAL núm. 86), pase asignado a las misma;
el p.rsonal del 'Cuerpo de Suboficiales que a conti
nuación se relaciona:
Contramaestre Mayor ¡D. -Fosé Cendán ,Rodrigue-z.
'Condestable Mayor D. 'Le-opoldo Jaén Plá.
Electricista primero D. 'Carlos Blanco Díaz.
Bilbao, 9 de agosto c1,2 1950.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
,Se dispone que el personal que a continuación
se relaciona cc se en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se indican:
!Contramaestre Mayor D. JoséiCupeiro
Del Arsenal de El Ferrol del Caudillo
Navarra, al crucero Almirante Ocrvera„,
rándestable segundo 'Ti. Juan Jaime
Del crucero Méndez N'tíli,7z, al cañonero
Forzoso, sólo a efectos administrativos.
!Condestable segundo D. José A. González Fran
cés.--Del cañonero Piz'arro, al minado
Santiago.
y crucero
Forzoso..
Moreno.—
Pizarro.—
¡Condestable segundo D. José García Bermúdez.
Del minador Eolo, al Cuartel de Instrucción de El
Ferrol del Caudillo.—Forzciso, sólo a ef(ctos admi
nistrativos.
sCondestable segundo Elor Acosta 'Galván.
Del guarclacosta Ti/ad-Keit fl buque-bidrógrafo
Juan de la Cosa.—Forzoso, sólo- a efectos adminis
trativos..
'Condestable segundo D. «Tosté Piña Pita. ---
Cvartel de Instrucción d( Cádiz, al guardacostas
Uad-Xert.—Forzoso.
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Mecánico -Mayor D. Luis Selma Llatser.---D. la
Flotilla de Lanchas, Torpederas, al patrullero
R. R.-io.—Forzoso, sólo a (fectos administrativos.
Mecánico primero D. Pedro ,López
Del destructor Lepanto. a la Flotilla de Submari
nos.—Forzoso, sóle a efectos administrativos.
Mecánico segun& D.Tose Zaplana Fernández.
)el minador Eolo, al destructor Lepan'to.--,Forzose,
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisc. o Marcote
Del' patrullero R. al minador Eolo.—Forzoso.
.Celador Mayor de Puerto y Pesca D. José Gentil
Jiménez. De la Intervertción de Mat*aa. de Río
Martín, a la IComandancia de Marina de Vigo.—
Forzoso, sólo a efectos .administrativos.
.Celador segundo de Puerto y Pesca D.. Manuel
Alónso Pae_VIeco.---De la Comandancia de _I'Ma-rina
de Bilbao, a la Comandancia de Marina de Vigo.—•
Ferzoso, sólo a efectos administrativos.
-
Bilbao, 9 dé agosto de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. ...
■••■■••■■••••
Se dispone que el Contramaestre primero don
Perfecto iLorenzo .Santiago. cese en el Cuartel c_1¿.
Ilstrucción de El Ferrol del CaUdillo y pase a !ni
harcar en ,el crucero Caiiara.s_, con carácter forzoso.
3ill3ao, 9 de agosto de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del ,D2partamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Servi- -
cio -de Personal.
EDICTOS
Ijon José Cal;ezas. Caries, .Capitán de Navío y 'Co
mandante _Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Scvilla,
Hago salyx: Que en cumplimi:.nto a les: dispuesto,
por el excel?ntísimo sefíor Almirante Jef del Ser
v•cio de Personal del Ministerio de Marna en es
crito de fecha. TO de liio último. se saca a concur
so la provisión de una -plaza de Práctico de número
(!cl Puerto Sevilla y Ría clil Guada:quivir, va
cante en la actualidad, en las condiciones cine se
determinan en el Reglamento para aplicación de la
Ticy de Protección y Fomento de las 1.ndutr:as y
Comunicaciones Marítimas de 14' junio' de 1909,
arrobado por Real -Decreto de 13 de Gctubre de
1913, Real Orden de 22 (12 marz': de i.929, Real
etden dp 24 de junio de im6„1-tícu .) r3 de la
Ley de 19 de febr.ro de 1942, modificado por la
Licy de 17 de julio de 1948, y Decre9) de 12 de
noviembre d 1948.
Podrán solicitar tomar parte en el concurso los
Capitanes de la Marina Mercante cuya (dad se en
cuentre compraidida --entre los veinticinco y cin
cuenta arios.
'El personal de la Reserva Naval con título de
Capitán disfrutará de derecho absoluto en primera
cJnvocatoria, de acu.nio con lo dipuesto en el ar
Liculo II del Decreto de 22 de noviembre de -1946..
Las instancias solicitandó tomar parlé en el exa
itien han ser dirigidas a -mi _Autoridvi, aCompa
9.,-,das de los documentos que se erialan en el al--
quilo 133 del Reglarilentq citado en Primer lügar
\* en el artículo 6.° de- la Orden del 1`,:;:nisterio de
Industria ,v Comercio de 3 (1,'_'• de 1940 (Boie
bu Oficial- del Estado núm. igz). ) ,delk-rán -encon
trase en esta. Comandancia antes de las trece horas
r!ti día anterior al del 'examin.
Los exámenes se celebrarán. en esta Comandan:-
Militar- de Marina, y darán-comienz..) a las diez
horas (lo) 'del día en que _se' cumplan treinta, a con
rz r de la fecha.. de publicación riel presente :n el
DIARIO OFICIAL Dpi. MINISTERI:J DE._ MARINA y
Boletín Oficial de- esta provinCia, y si fuese festivo,
al siguielw día.
Se« inietarán en primcra convocatoria para el per
!onal de la Reserva Naval, y si hubiese lugar,- se
.:.c.iebrará la -segUnda convocatoria para los Capita
ncs de. la Marina 'Mercante.
«Lel -que se publica para gcneral con cimiento.
1S-evilla, a cuatro dc agosto de mil ricv cintos
cincu n.ta. -Cabezqs.
Don 'Diego Sánchez d la Rosa Ci!ivera, Capitán de
Infantería. de Marina, juez instructor Ce eta Co
mand¿ncia de 1\farina y del expz.dicnte, de pérdida
d_ «la libreta de Inscripción Marítima de! inscrip
to. de este Trozo Luis Jerez Méndez,
Hago saber: Que Por resolución recaída 'en di
dio cxredient se declara nulo y sin vaior el refe
rido documento: incurriendo en nsponsabilidad la
vrsona que la po-ea y no h2fa entrep de la mis
ma á las Autoridades de Marina.
Santander 27 de julic de 1950.—El Juez instruc
tor, José
Don Antonio Ortús Gallán, Teniente de Navío (e),
juez instructor del expedime instruid.) al_ inscrip
to Ilnacio Cifré Canavés por. pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima,
Hago s-aber : Que Dor decreto z :ado recaí
t'o en el mismo, se d2clara nulo y sin valor alguno
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d-cho documento, incurriendo en. :esponzabilidad la
persona que lo posea y no haga entregl, der mismo
.1 la Autoridad de Marina.
Dado en Palma d: Mallorc,y, a siete de agosto de
rml novecientos cinclumta.—E1 Juez instructor,
nio Ortrrs Gallón.
10>
•
Don Elías Fernández Gracia, Tenient: d.' Navío de.
a Reserva Naval Activa, .Jutz ',11structor del ex
pediente instruido paras acreditar el extravío del
Nombramiento de Fogonero Habilitado- de D. Re
girlo FernáneUz Jiménez.
Hago saber : Ótr por la Superior Auturidad del
Ptpartamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo,
de fecha 2 de agosto de 1950; 112 sido declarada
jt.:stificada a pérdida cid mencicnad(i docrmento, por
incurrirá en esponsab;lidazt la persona que
le posea y haga uso del mismo y no lo entregue a
Autoyidades de Marina.
liortugalPte, 8 de agosto de 195u. Juez ins
tictor, Elías Ferndndez Gracia.
El Ayt.idante Militar de Marina de Aguilas,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en
la (Orden Ministerial de 28 ck diciembre de 1.1)4o
(D. O. núm. 343$5, con esta fecha se le expide un
duplicado de. su Cartilla Naval al inscripto de este
Trozo Ginés Aguado Asensio, del reemplazo de
1934, por haber acreditalo su extravío durante nues
tra Guerra de -Liberación.
En su virtud, declaro nulo y sin valor alguno el
citado original, y con responsabilidad, la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades.
Aguilas, a 9 de agosto de 1950.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Jo. j Montero..
Don Francisco García Mas, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante Militar de Marina del dis
trito (-U MataA y Juez instructor del expediente
número 83 de 1950, instruido para acreditar la
pérdida del Título de Patrón de Pesca dé Fran
cisco Esgleas Gelpi para el Trozo de costa de la
provincia marítima de Barcelona y ¡Cartilla Naval,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad Juris
diccional del Departamento Marítimo de Cartagena
declarando nulos y sin valor alguno los documentos
extraviados, incurriendo en responsabilidad la per
•11*
sona qu,, los poseyera y no hiciera entrega de los
mismos.
Mataró, 4 de agosto de 195o.---iE1 Juez instructor,
--Francisco García. \
■••■•110
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente ins
, truído para acreditar la piérdida de la 'Cartilla Mi
litar del inscripto de Marina Juan Santana,
Hago con-tar: Que en dicho expediente consta de
crcto auditoriado de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias declarando 'nulo y sin valor
alguno el (documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él. ,
Las Palmas de Gran Canaria, 4 de agosto de 1950.
El Capitán de Infantería de 'Marina, Juez instructor,
Alfredo Porto Armario. '
Don_ Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor ,del expediente
137 de r949, instruido para acrediar la pérdida
de la ¡Cartilla Naval Militar del inscripto llamado
Aentonio San José Gutiérrez,
Hago constar : Que en dicho expedient,2 consta
decretcfauditoriado de la Superioridad Jurisdiccional
de este ¡Departamento Marítimo declarando nulo y
sin valor alguno el documento extraviado, incurrien
o en responsabilidad la persona que lo poseyera y
no hiciese entrega de é!.
'Cádiz, a IT agosto de 1950.—fEl Capitán, Juez
instructor, Artemio Lo.ono.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número -165 de 1950, instruido para acreditar la
pérdida de Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto llamado José Luis Ocaria Utrera,
Hago constar: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad Jurisdiccional
de este Departamento Marítimo declarando nulo y
Sirfi valor alguno el documento extraviado, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo poseyera y
no hiciese entrega de él.
Cádiz, a Ir de agosto d? 195o. El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano.
•
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